













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 - - - -
一
-33 一國立台灣師範大學歷史學報
第七期
四
藍一五六
••
岫桐樹「丹鉛綜」以回興農遇。
註一五七
••
韓非子五
••
篇、推南子精甜可訓、尸子、價六轍，釋史密九、頁已到，廣文，局影印本。。
藍一五八
••
如酸頁嶄露
••
「后環乃列對遍重眸界，山以分土地之所宜，關土殖般以用養民
••••••
」'"詩外傳
••
「辟土殖殺者后覆也」﹒鐸史且也九引。
註一五九
••
舜餅壓山的傳鈍，見于呂民春秋個人篇、學子街買中、肉賣下、韓非子黨一篇、種南恥鼠道訓、史記五帝本紀、越紹，、尚曹大傳、魯連子 、搜耐記等。
註三
AO--
孟子萬章上、萬章下、告王「。
註三八一
••
值圈子告二十四輕重戌篇。
註一六一一
••
准南子倚著酬。強謝碎集捕注本「世本」作
••
「令人皆知去跟穴」﹒路史別無「室」字，見世本八鐘，頁二二。
註三八三
••
顧尚之輯本、錢熙詐序、指海第六集，頁十五。
註三八四
••
呂民春秋貧困篇、太平街覽卷八十‘一到尸子。
藍三八五
••
森安太郎著、王串串圖庸諱
••
中國古代耐話研究，第五章、頁八三
l
八六、地平線出版祉印行。
註三
2A
..
韓非子撞一篇、世界喬馬新組諸子集成本，頁二五六，齒，文類濃密十一引作「暮年而載者頭眸」。
註三
A
七
••
m
史且也十、頁一引。
藍三八八
••
太平街
-za
啞八十一引﹒
(本論文奮得六十七年度國家科學會蜓助，特此致謝)。
一 34 一